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ACCIDENTS SURVENUS SUR LE LAC TCI-LAD EN 1956 
I----------------------
Monsieur BOURZT (downier) 
Le 2 Aout 1956 ar r ivant  a Bol par l a  route  ve- 
nant de Lamy, j e  trouvais l e  poste en émoi, B o u r i t  douanier 
B B o l ,  p a r t i  de Lamy l e  26 J u i l l e t ,  n ' é t a i t  pas la .  Or l a  
durGe normale du t r a j e t  en pinasse e s t  de 3 jours environ. 
Le 5 Aout dans l'aprés-nidi now voyoris débar- 
quer a Bol deux indigenes a moiti8 nus, un douanier a f r i c a i n  
e t  l e  barreur de l a  pinasse de M. Bourit,  Bien qu'étant ex- 
tdnués e t  h6b6t6s oeux-ci nous renseignent SUT l 'accideil t  
survenu B la pinasse,l[te 28 J u i l l e t  Monsieur BOURLI! qui a v a i t  
bisn qui t t6  
Chari vers 8 heures du m a t i n .  
c o n s e i h  du barreur, l e  douanier a t tendai t  que l e s  vagues 
fussent moins fo r t e s  sur l e s  eaux du Lac, d 'autant glus que 
l a  pinasse g t a i t  chargde. (U. B o u r i t  qui revenait  de France 
a v a i t  &?ius d'une tonne de bagages personnels sans compter 
2 f r ig ida i r e s  du b o i s ,  de l 'essence e t  du pétrole e t  du ra- 
vitail lement pour plusieurs m o i s )  
plus calmes l e  douanier s'enga-eait sur l e s  eaux l i b r e s  m a l g r c  
l e s  conseils du barreur. 
2 j o u r s  plus t6-b a r r i v a i t  B l ' e x t u a i r e  du 
Le vent é t a n t  violent;, SUT les 
Aprés 2 heiires d'att-ente esbinant l e s  eaux 
Vers m i d i ,  c'es+-$-dire au milieu des eaux li- 
bres  l a  pinasse coulakt. 
Sur oet i n s t an t  dramatiqud les versions des 
deux rescapés sont diff6rentes  l 'une de l 'auüre e t  ont Bvolué 
avec l e s  jours. 
Certainement, une vague est; rentrée a l ' a r r i è r e  
du bateau a noy6 l e  moteur; l a  pinasse s ' e s t  mise en t ravers  
des lames e t  a sombre rapidement, I1 semble que Monsieur BOU 
RIZC, son boy e t  u enfant indigène a i en t  ét6 c o i n d s  par l e s  
bagajes e t  nsont pu s o r t i f i  de l a  pinasse. 
Les deux survivants qui se trouvaient l'un sur 
l e  t o i t  e t  L'autre B l ' a r r i b r e  du bateau auraient pu se rao- 
crocher B un madrier, ils auraient  a t t e i n t  rapidement un i l o t  
de papyrus e d  ce seraidmt laiss6s dériver par l e s  vents. A l =  
ternant nage, marche dans l e s  papyrus il leur  f a l l u t  8 j o u r s  
pour rejoindre Bol avec pour toute nourriture l e s  rac ines  de 
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Aussitot l 'accident  connu, l e s  pinasses de Bol 
(Dis t r ic t ,  V6t6rinaire 
retrouver quelques épaves, Pelidant 3 j o u r s  e l l e s  sondbren-t; 
l e s  eaux B f'errdroit gdsum6 de l lUccident ,  f o u i l l é r e n t  l e s  
i l o t s  alentours e t  toute l a  cote Ouest. Seules quelques boi te  
Orstoin,) partirent; pour essayer de 
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de coiiserves, jerr icanes e t .  un n a t e l a t  f u r e n t  r e t rouvés ,  il 
semble qu'il n'y a i t  peu d'espoir de retrouver un j o u r  la 
pinasse e t  encore moins l e  corps des victimes. 
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Devant se rendre B Lamy, Monsieur G I W D  tra- 
v e r s a i t  les eaux librea du Lac l e  18 A m t .  Le mauvais temps 
lvnyan t  re tardé il h'wrivait e.1 vue de l ' e s tua i r e  d@ C h a r i  
quaà l a  tofibée de l a  nui t ;  ne pouvant trouver un des bras 
il passa l a  n u i t  dans une baie a proximitt? du Chari ,  Le len- 
demain la pinasse 6 ta i t  bloquée par plusieurs  centaines de 
métres de papyrsks. N. G i r a r d  e t  se3 deux boys (toute a ide 
des r i s m a i n s  d tan t  impossible) essayèrent de forcer  ce bar- 
rage. Ce n ' e s t  qu'au bout de 3 j o u r s  d ' e f f o r t s  incessants 
q u ' i l s  r h s s i r e n t  a rejoindre l e s  eaux l i b r e s  e t  l e  Chari. 
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bd igènes  bloyués . -- dans les papyrus 
Au m o i s  d'Avril, 4 kadez se  relidant de 
Bagasola a Bagakawa se sont a r r8 tés  pour l a  n u i t  en bordure 
d 'un i Z o t  de papyrus, Par su i te  du renverae:,ient de l a  di-  
rec t ion  des vents dans l a  nu i t ,  des bancs ont derives el; 
l e s  Kade5: se sont trouvés bloquks e t  entourés de toute3 
p a r t s  par une végetation infraichissable .  10 indigènes sont 
ainsi morts de f a i m ,  2 seulement réchappant de I 'avent ?re, 
fY4quent sur l e  lac bien que l e  b i l an  des pertes s o i t  impos- 
Sible  8. fa i re  d t a n t  don& qu'il s'agit de population nowdde 
d t  peu control&e, 
Ce genre d'accident serai t  p a r a i t 4 1  assez 
